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У роботі подано розроблену комп’ютерну програму розрахунку комплекс-
ного показника якості досліджуваного об’єкта, яка дозволяє прискорити про-
цес обробки даних і оцінювання якості різних об’єктів дослідження. Програма 
базується на визначенні функції бажаності. Під час розробки програми було 
передбачено також можливість отримання одночасно розрахованих комплекс-
них показників якості для декількох товарів однієї групи, що створює зручнос-
ті за умови їх порівняння. Програма має універсальний характер і може бути 
адаптована для оцінки якості будь-якої товарної групи. 
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На сьогодні в усьому світі стали помітно жорсткішими вимоги, що ставляться 
споживачами до якості товарів. Проблема якості  має велике значення і в сучасних 
умовах визнається найважливішою ринковою характеристикою товару [1]. Якість 
перетворилася на джерело зростання національного багатства, а її визначення та 
способи вираження є однією з найважливіших проблем  сучасності [2]. 
Виходячи з останнього твердження, постає нагальна проблема щодо ви-
явлення можливостей підвищення якості продукції, яка надходить на спожив-
чий ринок, а також пошуку шляхів оптимізації процесу визначення її якості.  
Кількісна характеристика якості товару характеризується показником йо-
го якості. При цьому можливим є визначення як одиничного показника якості – 
показника, що характеризує одну із властивостей товару, так і комплексного 
показника – показника ступеня якості товару, що характеризується декількома 
властивостями.  
Щодо товарів народного вжитку одиничний показник не може повною 
мірою відобразити їх якість, тоді як комплексна оцінка має суттєву перевагу, 
яка полягає у використанні сукупності показників якості та виражається одні-
єю числовою величиною – комплексним показником якості. Однак найбільш 
повною є узагальнена оцінка якості товару, яка передбачає поєднання переваг 
комплексної оцінки з ретельним аналізом окремих властивостей конкретного 
виду товару. 
Проте, на нашу думку, в практиці доцільніше застосовувати все ж таки 
комплексну оцінку, яка одним числом (від 0 до 1) характеризує загальний рі-
вень якості досліджуваного об’єкта. Це наближає оцінку якості за величиною 
комплексного критерію до психометричного розуміння якості людиною. Вико-
ристання в розрахунках середньої геометричної наближає загальний результат 
 до гіршої оцінки, а тому виключає компенсацію низького рівня одних власти-
востей за рахунок високого рівня інших [3]. 
Комплексна оцінка характеризує загальний рівень якості досліджуваного 
об’єкта й дозволяє робити висновки про відповідність споживних властивостей 
товару потребам споживачів, а також вимогам нормативної документації. Але 
визначення комплексного показника якості є трудомістким процесом і ґрунту-
ється на складних математичних обчисленнях. Це вимагає пошуку шляхів під-
вищення оперативності визначення комплексного показника якості, що є мож-
ливим за рахунок розробки  комп’ютерних програм для його обчислення. 
Об’єктом дослідження є комп’ютерна програма визначення комплексного 
показника якості товару KompPok, створена на основі програми Microsoft Excel 
2000, що входить до пакета програмних продуктів Microsoft Office 2000 на ПЕОМ. 
Для створення програми було використано методику розрахунку компле-
ксного показника якості за допомогою функції бажаності (1): 
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де  di – безрозмірний показник бажаності і-го показника якості; 
yi’ – безрозмірний допоміжний параметр, що відповідає розмірному 
значенню натурального і-го показника якості. 
 
Останній обчислюється за формулою (2): 
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де  b0, b1 – коефіцієнти лінійної залежності безрозмірного параметра yi’ та 
розмірного значення натурального показника якості;  
yi – розмірне значення натурального показника якості. 
 
Коефіцієнти визначаються із системи рівнянь (3): 
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де  0; 1,53 – граничні значення безрозмірного показника yi’; 
краще
i
гірше
i yy ,  – найгірше і найкраще значення критерію якості yi. 
Комплексний критерій якості знаходять за формулою (4): 
 
k = lgKг =  ji lgdi,                                                     (4) 
 
де Kг – середній геометричний комплексний показник. 
Комплексний показник якості розраховується як десятковий антилога-
рифм (5): 
К = 10k.                                                              (5) 
 
 Мета роботи полягає в розробці комп’ютерної програми розрахунку ком-
плексного показника якості різних об’єктів дослідження, що дозволить значно 
підвищити оперативність визначення цього показника. 
Будь-який товар повинен мати властивості, що відповідають матеріаль-
ним і нематеріальним потребам людини, а також властивості, які задовольня-
ють потреби в часі. Оскільки в процесі експлуатації забезпечується задоволення 
не однієї, а декількох потреб, то товару повинен бути притаманний комплекс 
властивостей, а тому і оцінку його якості доцільно виражати комплексним кіль-
кісним показником. Для підвищення ефективності визначення останнього роз-
роблено комп’ютерну програму KompPok, яка створена на основі програми 
Microsoft Excel. 
Алгоритм визначення комплексного показника якості включає низку під-
порядкованих етапів, що відображено на рисунку 1. 
 
Рисунок 1 – Алгоритм розрахунку комплексного показника якості 
Робота з програмою є надзвичайно простою. На першому етапі роботи 
формується лист 1, поданий на рисунку 2, із зазначенням номенклатури показ-
ників якості досліджуваного об’єкта: користувач вводить номенклатуру власти-
востей і показників якості товару та проставляє попередньо визначені експерт-
ним шляхом коефіцієнти їх вагомостей (колонки 2, 3, 4) залежно від рівня влас-
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 тивості. Узагальнені коефіцієнти вагомості кожного одиничного показника роз-
раховуються в колонці 5 як добуток коефіцієнтів вагомості відповідних рівнів. 
 
 
 
Рисунок 2 – Формування номенклатури показників властивостей досліджу-
ваного об’єкта 
 
Із загальної номенклатури суттєво значущими вважали показники, для 
яких розрахований узагальнений коефіцієнт вагомості (ji) був більшим 1/n (n – 
кількість показників). При цьому автоматично добираються найбільш значущі 
показники та подаються на листі 2, поданому на рисунку 3. 
 
 
Рисунок 3 – Формування номенклатури показників властивостей досліджу-
ваного об’єкта 
Для побудови ефективного комплексного показника якості необхідно, 
щоб сума коефіцієнтів вагомості одиничних показників дорівнювала одиниці. У 
зв’язку з цим було розподілено вагомість виключених малозначущих показни-
ків пропорційно вагомості тих, що залишились як найбільш значущі. Для цього 
коефіцієнт вагомості кожного з вагомих показників ділили на їх суму. Одержа-
 ні після перерахунку коефіцієнти вагомості показників якості, наведені в колон-
ці 4 рисунка 3, характеризують значущість показників властивостей, за якими 
доцільно визначати комплексний показник якості досліджуваного об’єкта. 
Наступний етап алгоритму розрахунку комплексного показника якості 
передбачає введення користувачем до автоматично створюваної таблиці, пода-
ної на рисунку 4, натуральних значень показників властивостей досліджуваного 
об’єкта й меж рівнів розмірних показників якості. Увесь інтервал значень фун-
кції бажаності поділено на відрізки «погано», «задовільно», «добре», «відмін-
но». Граничні значення показників d і у’ обрані так, що залежність між одинич-
ними показниками та безрозмірною величиною лінійна. Вибір і обґрунтування 
меж значень одиничних показників уі здійснюється користувачем залежно від 
об’єкта дослідження на основі аналізу чинної нормативно-технічної докумен-
тації та літературних даних. 
 
 
 
Рисунок 4 – Формування рівнів розмірних показників якості 
 
Розрахунок коефіцієнтів рівнянь переходу до безрозмірних величин, об-
числення безрозмірних значень і показників бажаності одиничних властивостей 
досліджуваного об’єкта, узагальненого показника бажаності та комплексного 
показника досліджуваного об’єкта здійснюється автоматично на листі 5 у 
вигляді таблиці по кожному об’єкту дослідження, що відображено на рисунку 5.  
 
  
 
Рисунок 5 – Визначення комплексного показника якості досліджуваного 
об’єкта 
 
У програмі передбачено також можливість отримання одночасно розра-
хованих комплексних показників якості для декількох товарів однієї групи, при 
цьому комплексний показник якості кожного із товарів подається у зведеній 
таблиці, що створює зручності за умови їх порівняння. 
Висновки 
За результатами проведеної роботи: 
 встановлено, що комплексний показник якості товарів, у визначенні 
якого використовується функція бажаності, з практичної точки зору, є най-
більш високоефективною їх характеристикою; 
 розроблено комп’ютерну програму розрахунку комплексного показни-
ка якості досліджуваного об’єкта KompPok, яка дозволяє прискорити процес 
обробки даних і оцінювання якості різних об’єктів дослідження. 
На майбутнє планується поєднання розробленої програми KompPok із 
графічним редактором, що дозволить за результатами досліджень будувати но-
мограми. Це розширить можливості програми та дозволить візуально порівню-
вати комплексні показники якості товарів. 
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